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Ａ STUDY OF JING･LUE AN-FU SHI 経略安撫使
　　　
IN THE NORTHERN SONG DYNASTY
Watanabe Hisashi
　　
In this paper, l tried to clarify the real image ｏＰ‘An-fu shi”安撫使in
the Song dynasty and pointed out its role in Chinese history｡
There were three types of the “An-fu Shi”in the Song. Ti-liang an-
fu shi 謄量安撫使had a traditional assignment to keep peace. The task of
Yuan-bian an-fu shi 縁漫安撫使was emphasized with supervising persons
who performed military administrative duties. Jing-lue an-fu shi 経略安撫
使also shared this task and was authorized to command troops directly as
well｡
Since the Five dynasties separate military powers had been taking
shape in the provinces, the Song dynasty had to dismantle them so as to
advance centralization.　For this purpose, the central government of the
Song sent some military supervisors, who were under the direct control of
the Emperor, to the provinces as one of the ways to take away their
military authority.　Still more, it sent the “An-fu Shi” to control these
supervisors. As it was necessary for the “An-fu ｓhi”to use its military
authority to carry out the orders of the central government, it began to
supervise ｎｏtｏ函ｙthe military but also the administration of the provinces.
FUNCTION OF AMENDS FINE LAW IN TRADITIONAL
　　　　　
CHINESE PENALTY SYSTEM
―INLIGHT OF COMPARISON BETWEEN THE CON-
CEPTION IN THE CRIMINAL LAW CODE OF THE
ＴＡＮＧ唐律ANDLEGAL PRACTICE IN THE MING―
Arnd Helmut Hafner （ＳＵＥＹＡsＵＡｎｄｏ）
Under influence of the conceptionin the criminal code of　Tang,
amends fines M刑are usually understood mainly　as a privilegeof
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exemption of punishment in conformity to the regular five-penalties 五刑
granted according to estate or rank. However, the legal practice under the
Ming Dynasty, during which amends fine law reached an unprecedented
compleχity and ｅχpansion, shows ａ completely different picture.　Besides
thorough eχtinction of any limitation in behalf of estate, the whole range
of five-penalties from flogging up to capital punishment became object to
amends fines, with eχception of so called true-death penalty 員犯死罪.
Based on the fact that nevertheless traditional five-penalties were maintained
during the Ming Dynasty, it will be advocated, that five-penalties do not
form ａ set of genuine penalties 刑罰, but represent ａ conceptional order of
penalty升U名according to which degree of criminality is measured and
graded.
　
Genuine penalties need to be speci丘ed by laws eχternal to the
criminal Code 律, as in the case of the Ming Dynasty amends fine laws.
It is expected that this insight into the function of amends fine law gives an
impetus to rethinking of the relation of criminal code and penalty system in
traditional China.
QApIS AND RULERS OF ALEPPO FROM THE
　　　　




The judicialorganization of the Abbasid empire was going towards
decentralizationas the empire was fallinginto decline. From the middle
of the eleventh century　onwards, posts of the qadl (judge) of Aleppo
were almost monopolized and inherited by the Abu Jaradas, one of the
prominent indigenous families.
Through the Zangid period the judicial system was being kept under
control of the government again. Nur al-din delegated the qadiship to the
oahrazuris who were foreign to the inhabitants but closely related with the
Zangids instead of indigenous families.　As Nur al-dln also aimed at
re-centralizingthe judicial organization, the qadiship of Aleppo became ａ
deputy of　ｑａｄt　al-quddt(chief judge) at Damascus.
After the reign of 恥I柿 al-din, the　judicial　organization　was
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